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の
漢
字
の
読
ほ
を
ひ
ら
が
な
で
(
　
)
の
中
に
書
き
､
口
の
中
に
は
い
る
漢
字
を
あ
と
の
解
答
ら
ん
の
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
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股
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人
よ
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優
　
れ
て
い
た
こ
と
は
か
で
あ
る
が
､
い
ろ
い
ろ
の
　
実
用
　
化
が
可
　
　
能
　
に
な
っ
た
の
は
､
十
　
　
分
　
に
し
ょ
う
か
し
､
　
特
　
　
定
)
　
(
集
　
　
中
　
的
に
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)
用
　
い
た
か
ら
で
あ
る
｡
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め
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か
～
し
ょ
う
　
　
カ
E
]
い
｢
た
も
　
く
　
て
　
き∪
二
､
つ
ぎ
の
文
の
{
　
}
の
中
の
こ
と
ば
が
正
し
け
れ
ば
〇
､
正
し
く
な
け
れ
ば
×
を
(
　
)
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
侶
　
こ
う
い
う
書
き
方
は
幻
一
週
間
も
か
か
っ
て
)
　
ど
う
も
)
　
ど
う
か
)
　
ど
う
ぞ
よ
く
な
い
と
思
い
ま
す
｡
)
　
ど
う
し
て
も
)
　
ど
う
や
ら
)
　
ど
う
に
か
で
き
あ
が
り
ま
し
た
｡
(
　
)
　
さ
す
が
(
　
　
)
　
い
っ
そ
(
　
　
)
　
あ
い
に
-
雨
が
降
っ
て
'
見
学
は
中
止
に
な
り
ま
し
た
｡
㈲
　
ね
だ
ん
が
高
け
れ
ば
)
　
い
つ
も
)
　
と
か
-
)
　
か
な
ら
ず
い
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
㈱
　
心
配
で
す
か
ら
)
　
と
に
か
-
)
　
ま
ず
)
　
ど
う
せ
国
へ
帰
-
た
い
と
思
い
ま
す
｡
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三
､
つ
ぎ
の
文
の
{
　
の
下
の
こ
と
ば
が
正
し
け
れ
ば
〇
､
正
し
く
な
け
れ
ば
×
を
(
に
書
き
な
さ
い
｡
(
例
)
　
田
中
先
生
は
研
究
室
に
(
○
)
　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
(
×
)
　
お
-
ま
す
｡
(
　
　
)
　
お
い
で
に
な
り
ま
す
か
｡
侶
　
夏
休
み
の
ご
旅
行
は
､
ど
ち
ら
へ
㈲
　
う
ち
へ
来
ら
れ
た
と
き
､
写
真
を
)
　
ま
い
ら
れ
ま
す
か
｡
)
　
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
｡
)
　
お
見
せ
し
ま
し
た
｡
)
　
お
目
に
か
け
ま
し
た
｡
)
　
拝
見
さ
せ
ま
し
た
｡
畑
　
お
つ
か
れ
の
ご
よ
う
す
で
､
十
時
に
(
　
　
)
　
お
や
す
み
に
な
り
ま
し
た
｡
(
　
　
)
　
お
や
す
み
さ
れ
ま
し
た
｡
(
　
　
)
　
お
ね
に
な
り
ま
し
た
｡
㈲
　
今
回
は
､
敬
語
に
つ
い
て
(
　
　
)
　
ご
講
義
い
た
さ
れ
ま
し
た
｡
(
　
　
)
　
ご
講
義
な
さ
い
ま
し
た
｡
(
　
　
)
　
ご
講
義
に
な
り
ま
し
た
｡
㈱
　
山
下
先
生
の
こ
と
は
､
よ
-
(
　
　
)
　
ご
存
じ
し
て
お
り
ま
す
｡
(
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存
じ
て
お
-
ま
す
｡
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)
　
お
知
-
し
て
お
-
ま
す
｡
四
､
つ
ぎ
の
　
　
の
こ
と
ば
が
､
は
じ
め
の
文
の
　
　
の
こ
と
ば
と
同
じ
意
味
の
ば
あ
い
に
は
〇
､
ち
が
う
意
味
の
ば
あ
い
に
は
×
を
　
(
　
)
　
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
喜
t
】
t
J
順
に
前
の
ほ
う
へ
進
ん
で
-
だ
さ
い
｡
(
　
)
　
も
う
少
し
左
の
鳳
封
が
い
い
と
思
い
ま
す
.
(
　
)
　
駅
に
近
い
ア
パ
ー
ト
の
溺
封
に
決
め
ま
し
た
.
(
　
)
　
タ
ク
シ
ー
で
駅
の
鳳
封
へ
向
か
っ
て
行
き
ま
し
た
｡
(
　
)
　
左
の
甜
封
が
ず
っ
と
い
い
と
思
い
ま
す
｡
(
　
)
　
残
り
の
闇
封
か
ら
1
つ
取
っ
て
く
だ
さ
い
｡
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病
気
の
た
め
に
学
校
を
休
み
ま
し
た
｡
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入
学
の
た
~
捌
1
同
夜
遅
-
ま
で
勉
強
し
て
い
ま
す
o
(
)
体
を
強
-
す
る
村
明
科
運
動
を
し
て
い
ま
す
｡
(
)
休
養
の
出
面
出
会
社
を
休
み
ま
し
た
｡
(
)
遠
く
か
ら
通
勤
す
る
た
暮
頭
目
時
間
が
か
か
り
ま
す
｡
(
)
本
を
借
り
る
た
暮
面
河
わ
ざ
わ
ざ
来
た
の
で
す
｡
五
､
つ
ぎ
の
a
の
文
と
b
の
文
が
同
じ
意
味
を
あ
ら
わ
す
と
き
は
〇
､
ち
が
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
と
き
は
×
を
(
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の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
自
分
で
い
い
と
判
断
し
て
も
､
そ
れ
が
本
当
に
い
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
｡
自
分
で
い
い
と
判
断
し
て
も
､
時
に
は
よ
-
な
い
こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
だ
め
と
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
で
も
､
や
っ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
だ
め
と
わ
か
る
ま
で
は
､
や
っ
て
み
る
べ
き
で
あ
る
｡
勉
強
し
た
い
な
ら
､
早
-
う
ち
に
帰
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
｡
勉
強
し
た
い
な
ら
､
早
-
う
ち
に
帰
る
に
は
及
ば
な
い
｡
ま
わ
り
か
ら
悪
-
い
わ
れ
な
い
よ
う
な
人
に
な
っ
て
ほ
し
い
｡
ま
わ
り
か
ら
悪
-
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
に
な
っ
て
ほ
し
く
は
な
い
｡
こ
の
道
は
行
き
ど
ま
り
だ
か
ら
､
通
-
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
道
が
行
き
ど
ま
り
な
ら
ば
､
通
-
抜
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
六
､
ま
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
ん
で
､
あ
と
の
文
章
の
□
の
中
に
そ
の
記
号
(
ア
ー
ク
)
を
書
き
な
さ
い
｡
(
同
じ
も
の
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
｡
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ア
　
し
た
が
っ
て
　
　
イ
　
そ
う
す
れ
ば
オ
　
そ
れ
は
　
　
　
　
カ
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と
え
ば
ウ
　
そ
の
う
え
　
　
エ
　
そ
れ
と
も
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む
し
ろ
若
い
人
た
ち
は
､
当
面
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
よ
-
も
､
ク
　
も
ち
ろ
ん
夢
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
｡
す
す
む
べ
き
道
も
お
の
ず
か
ら
開
け
て
-
る
も
の
で
あ
る
｡
□
利
害
を
考
え
る
こ
と
が
悪
い
と
は
言
え
な
い
｡
し
か
し
､
利
害
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
□
就
職
で
あ
る
が
､
給
料
を
た
-
さ
ん
も
ら
う
こ
と
が
幸
せ
か
と
い
う
と
､
そ
う
と
ば
か
-
は
言
え
な
い
｡
給
料
は
少
な
-
て
も
､
能
力
の
発
捧
で
き
る
職
場
で
多
-
の
人
が
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
｡
そ
う
い
う
職
場
に
こ
そ
人
生
の
夢
が
あ
り
､
生
き
が
い
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
